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Sukum ke-1~ P~.ri~1?,.7.~~!~ilAJtJ~t baharu 
KUANTAN 29 Ogos .- Kejo· ~ .. Tanpa sokongan dain kerjasa· Malaysia, Datuk Kamel Mohamad 
hanan Sukan Antara Staf Uni· ma semua tidak mampu untuk (tengah), Pendafta r Universiti 
versiti Malaysia (Sukum) l:ali UMP mengelolakan Sukum. Malaysia Sabah (UMS). No'man 
ke·43 yang berlangsung di Uni· '"Tahniah buat pasukan yang· Datuk Ahmad dan Pengarah Pu· 
versiti Ma~ysia Pah;;i.ng (UMP) di ber1aya mtralh plngat manakala sat Sukan dan Kebudayaan UMP, 
sini baru-~ ini d1hhat berp.ya bu.at yang kurang bemas1b bai.k Abc:I. Rahman Safle. 
mencungkil bak.at bahaJu atlf;:t juga syabas s.aya ucapkan ke~- MenwutDaing~.selakutuan 
dalam IWangan wa.ga univers1t!. na membuklikan us.aha terbaik rumah UMP _melakukan yang ter· 
Oefl@llseinanptkebcr~ dal~ member! saiogan, .. kati biiltdi.ri ~ layanandansambu-
20 pasukao danpad.i umversiti behau. tan kepada semua atlet. 
awam seluruh negara j4!1as ter· Beli.J.u bttkata dmilkian dalam '"Tuhniah kepada semua pihak 
:;fd~tk~= ~~~~~~ni~~:~~~~ ~~~;!~us= 
ikatanS1.laturah:. lidibn clan lnovasi) UMP, Prore- )ayakan SUkum Ke-43-
Nai'b camelor UMP, Profnor sorDatukOr. MashiWl Mohd. Yu- "lni termasuldah anggota Ja· 
Datuk Sri Dr. Dain& Nasir Ibrahim soft' pada majhs penutup Sukum watankuasa Pelaks.ma, para ke-
berb~ dabln pertandingan pas- ke-43disinibaru·barulnl. tua kontinjen, pen.gurus pasu-
~i:1:~~~~~:: ba!~~~~r;it~~~Pe~:: ~i~~~:ic~~~~~ 
mua pa.su.ka.n ialah juara. ngunan Kemffiterian Pernbdikan sulwcl.awan,'" ujarnya. KAMlLMOMAMAD~) ........ ~ ....... ,...tasukMStlfAnUnllrWwsldMiUr-. ~MYn&.tMnHwull'IL 
